























































月日 主 Z髭 草 丈j分 察
8
周
.14回 ‘m . 17.0 fzr Aら8:3 3.0 3.0 
21 20.8 3.0 1ló ~6 3.0 
28 3温.3 9.7 36.8 9.0 
7. 5 45.マ 14:0 町).9 17.5 
12 65.2 2Q.O 58.3 :15.5 
19 1i9.7 33.0 自3.8 2'1.5 
26 G5.6 35.0 68.5 日9.0
8. 2 73.6 35.n 76.2 司il.()
9 76.6 30.7 76.3 :.16.0 
16 78.7 26.7 81.0 温2.5
23 96.6 211.0 117)8 温2.5
30 99.8 富島.Q lfX).5 22.5' 
9. tl ln3.3 23.字 105.8 21l.O 
13 105.1 23.3 1ぞ>6.9 22.0 
20 109.2 23.0 110.9 22.0 
17 . 109.2 23.0' 11η.9 22.0 
t，. 8月2日にもその本載を維持し、草丈も伸


















司‘ 日 会湛生-1'<.育裸明間制b月EfUk旬s以a制m . 
同 司S 圏直 ~3 
事 長 cm 61.島
‘ 長 cm 16.6 17.7 続 粒 ー • 1F42 !.l076 I 
l 稽 の級位敬 80 94 
‘自 1t 型車 ~ 般 160$7 1871 . 
結 • 線恵 よ主 gr 41.43 49.18 I 
飴~親 101即 位重量 gr 泌.∞ 坦4.13、
枇 粒 敬 1属5 20品
.1'車皇 軍E 唱E SI :It gr 96.8 1OB.8 
‘結.糠璽量/縫.fID司E量 0.43 0，4 ， 
一一一
h∞ 113 
指敏 範 3賀貌重量E も∞ 119 
んr費りはないが、籾粒教並に結貰籾重量は全
明湛7水k匝よりもs月6日よりの湛7水k匝め
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